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告された。3 月 26 日、Uber 社から利用者に対
して「Important Notice」と題する一斉メール







































































当する Philippine Competition Committee
（フィリピン競争委員会、以下 PCC）という







は、Uber 社が決定した撤退日の 4 月 9 日以降
も同社に対して営業を続けるように勧告した







































体制は 4 月 9 日以降存在していない。空洞化
したサポート体制と、潜在的な事故・トラブル




























































































1. 本稿執筆現在（4 月 23 日）、Grab は通常
通り稼働している。個人的な印象として










































な著作に、“Gender-preferential Intergenerational Patterns in 
Primary Education Attainment” (International Journal of 
Educational Development, Vol. 46, 2016)、「フィリピン・ミンダ
ナオ農村部における教育需要の持続性に関する社会経済分
析」（『アジア研究』63巻 1号、2017年）など。 
 
 
 
